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中国的全球观——和谐世界
■ 李 丹
[摘 要] 全球化给中国的发展带来了可贵的机遇 , 积极参与全球化、借助全球化大潮推动中国特色社会主义建
设, 是我们毋庸置疑的政策方针。但这并不意味着我们是全球化的简单追随者或被动参与者 , 中国有自己独特
的全球化观。和谐世界观集中体现了中国对全球化的态度 , 构建和谐世界是解决全球化与反全球化矛盾的出
路。
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全球化是当今世界最根本的特征 , 它使人类社会的经济、政治和
文化交流方式进入到一个新的历史阶段。中国清醒把握时代脉搏, 积
极参与全球化进程 , 使社会主义在中国获得强大生机和活力 , 开创了







下坚持走和平发展道路的经验概括和总结。“过去 20 多年来, 中国一
直按照自己独特的模式在发展 , 取得了举世瞩目的成就 , 这里面的经
验和教训的确值得总结。党的十六大总结了十条基本经验, 也可以算
作我们对中国发展经验的一种共识。”[2] 在这些共识中, “坚持改革开
放”是极为重要的一条 , 我们国家领导人多次强调 , 坚持“引进来”和
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开放政策、参与了全球化进程。从 1978 年到 2005
年 , 中国国内生产总值增长了 11 倍 , 人均国内生产
总值由 225 美元提升到 1707 美元 , 成功解决了 13
亿人口的吃饭问题, 消除了 2 亿多人口的贫困, 基本
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的事情办好, 我们要发展经济, 振兴教育, 培养人才,














日益密切 , 市场更为开放 , 资金、技术、人才等流动
更加广泛和迅速 , 这一切为加强国际合作、促进共
同发展带来了前所未有的机遇。同时 , 经济全球化
趋势的发展也带来了严峻挑战 , 南北差距拉大 , 一
些发展中国家面临被进一步边缘化的危险 , 经济和
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全球化 , 所有国家 , 无论南方还是北方 , 不管是大国
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